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Para lograr los fines previstos por la Cátedra se desarrollan actuaciones en los
siguientes ámbitos:
Docencia
Se imparten cursos sobre patrimonio y arte navarro dirigidos a universitarios y
abiertos a ciudadanos y a colectivos interesados.
Difusión
Colabora con entidades locales, culturales, religiosas y de iniciativa social para
organizar conferencias, ciclos, visitas, mesas redondas, exposiciones, etc., con el fin de
explicar el patrimonio y de implicar a los distintos sectores sociales en su conocimiento
y conservación.
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Investigación
Fomenta investigaciones y publicaciones referidas al patrimonio navarro. En el
horizonte del arte territorial, peninsular, europeo e hispanoamericano, según las líneas
de investigación que se hilvanan desde un enfoque interdisciplinar.
Foro de debate
Se pretende crear un ámbito de discusión en torno a acontecimientos de actuali-
dad, conmemoraciones y otros eventos de orden cultural.
Centro de documentación
Se ha puesto en marcha la creación de una base de datos e imágenes, así como
la recopilación bibliográfica y documental de todo lo referente al patrimonio navarro.
OBJETIVOS
“Monumento al Peregrino”. Vicente Galbete. Alto del Perdón. 1996.
